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Issues and Problems with the new Education 
Course Guideline and Kokugo Textbooks for 














 The Ministry of Education, Cultural, Sports, Science and Technology regularly reviews its basic curriculum 
for schools. The new education course guidelines for elementary and junior high schools were revised in 2008. 
The addition of ‘items related to traditional linguistic culture and characteristic of the Japanese language’ 
were included in the division of Kokugo (Japanese language education). As a result, Japanese classics must be 
taught in elementary schools as have been taught in junior high schools. The same famous classics of literature 
repeatedly appear in Kokugo textbooks of various grades, and it is necessary to consider new methods so as not 




















































































































































































書 2下，三省堂 2，教出 2下，学図 2下）のほか
に，「桃太郎」や「花咲か爺さん」が採択されて
いる。








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 （2012年 9月 5日）
教育出版ＨＰ
 http://www.kyoiku-shuppan.co.jp/














 （2012年 9月 5日）
小学校学習指導要領英訳版（仮訳）「国語」
 h t t p : / / w w w. m e x t . g o . j p / c o m p o n e n t / a _
menu/educat ion/micro_detai l /__icsFiles/
afieldfile/2009/04/21/1261037_2.pdf




 （2012年 9月 5日）
中学校学習指導要領英訳版（仮訳）「国語」
 h t t p : / / w w w. m e x t . g o . j p / c o m p o n e n t / a _
menu/educat ion/micro_detai l /__icsFiles/
afieldfile/2011/04/11/1298356_2.pdf
　　　（2012年 9月 5日）
東京書籍株式会社ＨＰ（教科書・教材）
　　　http://ten.tokyo-shoseki.co.jp/kyozai/menu.html
　　　（2012年 9月 5日）
「2011年度小学校教科書採択状況文科省まとめ」
（2010）『内外教育』6045号，2010年12月17日発
行，時事通信社，pp．10-11
「2012年度中学校教科書採択状況文科省まとめ」
（2011）『内外教育』6125号，2011年12月 2日発
行，時事通信社，pp．6-7
光村図書出版社ＨＰ（教科書・副読本）
 http://www.mitsumura-tosho.co.jp/kyokasyo/
　　　（2012年 9月 5日）
『読んでおきたい名著案内　教科書掲載作品　小・中学
校編』（2008）日外アソシエーツ
使用した教科書
〈小学校〉
学校図書『みんなと学ぶ　小学校　国語』全学年（2011
年 2月10日発行）
教育出版『ひろがる言葉　小学国語』全学年（2011年 1
月20日及び 6月10日発行）
三省堂『小学生の国語』『小学生の国語　学びを広げる』
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全学年（2011年 2月25日発行）
東京書籍『新しい国語』全学年（2011年 2月10日及び 7
月10日発行）
光村図書『国語』全学年（2010年 3月16日及び2011年
6月 5日発行）
〈中学校〉
学校図書『中学校　国語』全学年（2012年 2月10日発
行）
教育出版『伝え合う言葉　中学国語』全学年（2012年 1
月20日発行）
三省堂『中学生の国語』『中学生の国語　学びを広げる』
全学年（2012年 2月25日発行）
東京書籍『新しい国語』全学年（2012年 2月10日発行）
光村図書『国語』全学年（2012年 2月 5日発行）
〈高等学校〉
大修館書店『国語総合　改訂版』（2008年 4月 1日発行）
明治書院『新精選　国語総合』（2009年 1月20日発行）
Educational Studies 55
International Christian University
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